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Interrogants i realitats de ('Europa social:
Seminari sobre la politica social a la CEE
Patronat Catala Pro Europa, amb la col•laboracio de
('omissi(i de Ia CE, Departament de Treball (Generalitat de Catalunya)
i Societat Catalana d'Economia
Programa
Llu: Institut (l'I?studis Catalans
la. Jurnado (dilluns 28 octubre)
lnaagaracit;
Ignaci Farreras. Conseller de Treball
Caries A. GasOliba. Secretari General del Patronat Catala Pro Europa i membre del Parlament Europeu
M. A. Argimcin. Cap de I'Oficina de la Comissio de la CE a Barcelona
La (01 ietat earopea com it murr de la politica social conwnitarin
Salvador Giner. Catedratic del CSIC (institute de Estudios Sociales Avanzados)
Dehat: M.A. Pascual, F. Perez Arnoros
lmpartc dcl nu'trat interior i de les noves coordenades de l'economia internarional en l'estractra del me r-
cat de neball.
I,luis Fina. Director de la DGV Comissio de la CE (Mercat de treball)
Debat: J.A. Herce, J. Bacaria, J.M. Servitje.
La politica social comtill itaria en la perspecti('a de les Conferencies IntergorcrnunuvrtuLc .cobre la
Urrici Politico i la Uniii Lconnmica i Monetaria
('arid Savoini . Director de la DGV (Comissio de la CE dialeg social)
Dehat: V. Abelian, A. Pardell, M. Colina
Llibertat do circalacici de ireballadors a lit Connmitat; flexibilitat i mobilitat en el mercat laboral
J.A. Herce Sanmiguel. Economista. Director de FEDEA.
Ex funcionari de la Cellula de Prospectiva de la Comissio de la CE.
Dehat: I.I. Fina, J. Clavera, J.F. Lebrun
2a. Jornada ( dimarts 29 octubre)
La Carta Social Comanitcuia i el programa d'accid social de la Comissio
Gerasimos 7.orhas. Administrador de la DGV de la Comissio de la CE (Carta Social)
Debat: E. Rojo, J.L. Lopez Bulla, representant de UGT, R. Merce
Initiatives comanitimies do patiicipacici social it 1'empresa
R. Gonzalez Dorrego (Administrador principal de la DGV Comissio CE) (representacio social a I'empresa)
Dehat: R.M. Mullerat. X. Bilbault, R. Nonell, B. Lopez Pinto
Acte de e loenda
Jaume One i Davi - Director Executiu - Patronat Catala Pro Europa
Joayuim Mulls. President de la Societat Catalana d'Economia
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